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LA REPOBLACIÓN DEL VIÑEDO i
II
en que se quedó casi uua tercerapartesin vendimiar j 
por falta de lagares y envases, resulta que con ser 1 
este año una cosecha igual ó superior á aquellas; ■ 
como ha resultado en la Ribera alta del Duero, la !
El pavo ó el besugo: 
quizás la merluza, 
que por estos dias 
se suele pescar,
Es demasiado pueril, dice el sabio sacerdote 
D. José Alvares Olmedo, en su notable folleto de 
Instrucciones sobre Plantación de vides Americanas; 
creer que no hay más mal, ni más filoxera que la 
sequía: en Galicia, á pesar de que llueve mucho 
más que en Castilla, el viñedo se ha secado; más 
que en Galicia llueve en el norte de Portugal, y 
sin embargo están desapareciendo los viñedos que 
en las orillas del Duero producen los ricos vinos 
de Oporto.
Y para que hemos de ir á buscar ejemplos á 
otras regiones, cuando les tenemos tan cerca de 
nosotros, ved lo que queda de la provincia Palen- 
cia, y ved lo queda en la mayor parte de los pue­
blos de la Ribera del Duero.
Creer que la causa es la falta de buenos culti­
vos, es el colmo de la inocencia, mejor que nos­
otros cultivaban en Navarra y Cataluña, y hoy 
casi todo su viñedo es reconstituido con vid ame­
ricana.
Do que hacía falta en Castilla es que lo mismo 
que las diputaciones de Navarra y Cataluña, las 
nuestras hubieran emprendido una campaña auti- 
va y ayudaran con toda clase de medios á los pe­
queños viticultores, que lo son en general los de 
estos pueblos y ya tendríamos conjurada la crisis 
porque atraviesa la región, y cuyos efectos esta­
mos tocando.
Verdad es que estamos viendo la resistencia de 
algunos viñedos y aun dentro de un mismo viñedo 
como se conservan algunos corros de cepas cuando 
tes vecinas ya están muertas. Este fenómeno se ad­
vierte en toda clase de plantación sea de árboles, ó 
de arbustos. Se ven en una misma propiedad árbo 
i es, ó arbustos que se pierden, mientras que los 
otros con eí mismo cuidado se conservan lozanos y 
vigorosos: pero en el viñedo se observa que á ex­
cepción de esos terrenos frescos, pitarrosos y muy 
arenosos, en los demás, las cepas que resisten, es 
por su excesiva vitalidad porque aunque están ata 
^ados tienen mucha vida y pueden resistir la in va - 
81 on tiempo: duran más, porque se las cuida 
mucho: pero al íjn, más ó menos tarde, acaban por 
morirse.
Sin que pueda asegurarse que las condiciones 
a Meas del suelo son las que en determinados sitios 
u s hacen refractarios á la filoxera, hemos procura 
'° d^Quh’ir los resultados del análisis hecho en 
unguirola (Málaga)en una viña que permanece 
Jndenne á la filóxera.
Cemposición centesimal de la Tierra fina
Sílice........................................................ 93*40
Arcilla...................................................... 2;00
Caliza........................................................ 0‘14
Humus.............................................. .. -. indicios
Humedad, materias solubles en el
ácido clorhídrico y pérdida .. 04‘4<>
100‘00
De lo que resulta que la composición es muy 
parecida á la de las terrenos de este país,donde nos 
quedan las actuales viñas.
Si examinamos con detención cual ha sido el 
i íodttcto de este año con relación á los de aquellos
del actual en los pueblos invadidos por te filoxera 
no ha sido de la mitad en unos, ni aún de la cuar­
ta parte en los más.
Estos fenómenos de exceso de producción,ocu­
rren también en los campos sembrados de cereales 
algunos años, en los que en aquellos terrenos po­
bres, mal cultivados, sin saber porqué, las espigas 
se multiplican de tal manera que dán cosechas tan 
abundante como el las tierras fértiles de tes vegas.
Aún podríamos razonar con más fundamentos 
nuestros consejos, pero por no hacernos más pesa­
dos, concluimos con insistir en lo que venimos en­
señando. Que la filoxera existe y el que no 1a vé, es 
porque no quiere.
Que destruye con más ó menos rapidéz el viñe­
do y hasta hoy no se conoce medio para matarla.
Que para hacer la repoblación hay que poner 
cepas con pie americano injertada con la variedad 
que sea más adaptable.
Y que para plantar: hay que estudiar bien el 
problema, hacerte con base científica, dar las labo­
res como se ordenan en las instrucciones y así no 
resultarán fracaso*.
MNM
Felices Pascuas
Felices las tengan 
mis pocos lectores, 
y alegres celebren 
la actual Navidad; 
y que la fortuna, 
sus gratos favores, 
á todos otorgue 
con toda equidad.
IvlíjZt lluíl «J V *
Que á todos el Gordo,
Ies haya tocado, 
va qu0 á mi no quiso 
darme un alegrón...
¿Que afirmo yo esto 
por adelantado?
Si, más es presagio 
de mi corazón.
(Y aún cuando no es grato 
llevar un pro feta 
tan poco halagüeño 
en el interior, 
siempre, á sus augurios, 
te doy fe completa, 
sin que de engañarme 
sienta yo temor.)
Más esto no importa 
ni viene aquí á cuento 
por eso mi tema 
vuelvo á proseguir, 
deseando i todos 
salud y contento 
para el pavo, en Pascuas, 
poder digerir.
y que si no es grande, 
el ingenio aguza, 
y al más taciturno 
te suele alegrar.
Pues gran lenitivo 
de todas las penas 
que afligen al hombre 
como á la mujer, 
se siente con ella 
correr por las venas,
1a sana alegría 
con suave placer.
(Que no crea nadie, 
que esta apología, 
mi amor á la mona 
me lo inspira; que, 
yo soy hombre parco... 
y no es culpa mía 
si, para ahogar penas, 
las inventó Noé)
Conque, mis lectores,
¡Pascuas muy felices! 
al gran Hacedor; 
y aun cuando no haya, 
pavos ni perdices, 
celébrenlas todos, 
con salud y humor.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 17 de Diciembre de 1911,
En la Conferencia dada en el Círculo Conserva­
dor de Zaragoza, de la cual hice unos comentarios 
en mi Carta anterior, el Sr. Sánchez Guerra levantó 
enérgica y elocuente voz contra ese atasco de cen­
tenares de suplicatorios que detienen la acción 
de la justicia; que entroniza, por el abuso de la in­
munidad parlamentaria, la impunidad más escan­
dalosa; que semejante abuso constituye una de las 
mayores vergüenzas que puede tolerar un país, 
porque la inmunidad se endosa, se presta y en 
ocasiones se alquila; y que no hay cosa que suble­
ve más toda conciencia honrada que ver á los espa­
ñoles divididos en dos razas distintas, en dos cas­
tas de ciudadanos: unos, sometidos á la ley; otros, 
no sólo con billete de libre circulación para andar 
libremente por las líneas forreas, sino con billete 
de circulación para filtrarse entre las mallas del 
Código Penal. El exministro conservador dijo ver­
dades como puños y presentó un brillante cuadro, 
con argumentos y datos contundentes, de cómo 
hemos llegado, en este asunto délos suplicatorios, 
á te más enorme ó intolerable corrupción.
Pues bien; el Sr. Sánchez Guerra, cuando puso 
al descubierto tanta corrupción é inmoralidad, no 
podría imaginar que estuviera cayendo, ó hiciera 
poco que hubiera caído, un nuevo caso de inmu-
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nidad endosada ó prestada.El caso es, según cuenta 
La Época, que denunciado el periódico deAlcoy <La 
Fraternidad», después que el autor del artículo 
justiciable hubo aceptado la responsabilidad y has­
ta presentado al Juzgado las cuartillas, salimos con 
que un diputado republicano es el verdadero autor.
¿A dónde vamos á parar con estos procedi­
mientos de mentiras y supercherías para burlar la 
ley penal, una ley sin la cual no puede existir so­
ciedad alguna?
El $v. Canalejas, participante del mismo con­
cepto, ha ofrecido terminantemente poner pronto 
y eficaz. remedio en cuanto se abran las Cortear 
Cierto que necesita una energía de primera mag­
nitud, si ha de dominar la oposición de muchos, á 
quienes conviene, para revolucionar á gusto, que 
continúe la maraña. Y la gente política ansia ver, 
estando el toro en la plaza, qué grados alcanza el va­
lor y la entereza del Presidente, y cómo corta de 
raíz un estado de cosas verdaderamente igno­
minioso.
En evitación de náuseas, hace mucho tiempo 
que no paro mientes en ese engendro político, abo­
minable y grotesco, que se llama República de 
Portugal, entregada al carbonarismo soez, donde 
reinan la tiranía y el despotismo más descarados, 
donde no hay orden, ni libertad, ni garantía de 
ningún derecho para personas y cosas, sinó perse­
cución arbitraria y violenta contra todos los que 
no se adhieren, individuos ó colectividades, á un 
Régimen que tiene opresa y aherrojada á la gran 
mayoría del pueblo lusitano, bastante culpable de 
no decidirse á sacudir el yugo ignominioso con que 
se le esclaviza.
Si hoy vuelvo á eso la vista, es porque veo nue­
vos ataques de los mandarines portugueses, que, 
amparados en su propia debilidad, á semejanza del 
fatderillo que molesta al noble y fuerte mastín, no 
tesan en su loco sistema de ofender á las Institucio­
nes legítimas de España, faltando á las leyes de 
reciprocidad entre dos Naciones vecinas, una de 
las cuales, la nuestra, ha llenado hasta con exage­
ración sus deberes de neutralidad con los emigra­
dos y conspiradores monárquicos. A esta conducta 
caballeresca del Gobierno español, que ciertamente 
no merecían los demagogos lusitanos, se ha co­
rrespondido siempre, en Lisboa, lanzando injurias 
y desatinos contra nosotros, y era un asco leer la 
piensa adicta á ía ridicula República cuando explo­
tó aquí, en Septiembre último, la huelga general 
revolucionaria.
Pero acaban de ocurrir dos hechos recientes, 
que calman y rebasan toda medida de tolerancia y 
de paciencia, que supongo conoce el Sr. Ministro 
de Estado, pues para algo tenemos Embajador en 
Portugal,"y á los cuales se deberá haber puesto, á 
estas horas, enérgico correctivo. Uno es los grose­
ros insultos que el periódico 0 Mundo, órgano de 
Alfonso Costa y de otros tres Ministros, ha tenido 
la avilantez y la desvergüenza de publicar contra 
la persona de S. MI El Rey. Otro es la recepción 
oficial que se ha dispensado en la Cámara de Di­
putados al famoso D. Pablo, haciéndole sentar en la 
tribuna diplomática, sabiendo que se trata de un fu­
ribundo conspirador contra las Instituciones espa­
ñolas. ¿Qué hubiera dicho el insoportable ó inevi­
table Vaseoncellos, cuando en Madrid probaba á 
diario la paciencia deí Sr. Canalejás, si este ó el 
Presidente del Congreso hubieran obsequiado coh 
un banquete á Paiva Goncehiro?.. Sus chillidos se 
habrían oído en el Congo.
Mas las inlidelidades que el Gobierno vecino 
comete contra nuestro país, ó que tolera á la gen­
tuza que le rodea, son tan contumaces, y las de que 
ahora rae ocupo de tan grave naturaleza, que no 
deben bastar al Gobierno español explicaciones 
diplomáticas, por satisfactorias y humildes que 
sean: es necesario hacer algo más práctico y con­
ducente á la enmienda; es necesario notiíicar á 
nuestros vecinos que un nuevo ataque de la clase 
indicada nos pondría en el caso de abrir la mano 
en las fronteras...
Porque el loco sólo con la pena es cuerdo.
Conocida, al fin, la sentencia de Cullera, que 
impone seis penas de muerte, los revolucionarios, 
y quienes con ellos simpatizan, empiezan á desa­
rrollar engrande el tercero de los medios que 
idearon para salvamento de loa asesinos, indicado 
en mis Cartas precedentes, que es acudir al indul ­
to. Pero emplean unos procedimientos tan inade­
cuados á lo que es la esencia de una gracia de mi­
sericordia y de perdón, que corren riesgo, por lo 
misma, de hacer ineficaces sus esfuerzos, y evi­
dencian, además, que no les guían puros móviles 
de piedad y de humanidad, sinó fines políticos, el 
miedo, como en otra ocasión he dicho, de que la 
ejecución de un castigo que produzca ejemplaridad 
grande en el ánimo de todos, rétraig i en adelante á 
los instrumentos ciegos de que se v-den los direc­
tores de las revueltas.
Esos procedí mié utos son, por una parte, inju­
riar, groseramente á cuantos creen que unos delitos 
de transcendencia social inmensa, de qn salvajismo 
tan feroz, subrayado é iluminado de nuevo por los 
asesinos en el Consejo de Guerra y en el patio, del 
mismo con sus risotadas de cinismo é impenitencia 
y con el simulacro espantoso de los crímenes que 
ejecutaron, imponen á los gobernantes de un pue­
blo civilizado la mayor severidad en el castigo; y, 
de otra, no rogar, no suplicar el indulto, sinó exi­
girle amenazando; lo cual se parece mucho á cuan­
do en un camino ó en una encrucijada se pide li­
mosna enseñando la pistola ó la navaja abierta. Lo 
regular es que el viandante suplicado en semejante 
forma, por muy inclinado que esté al socorro, si no 
se acobarda, cierre el bolsillo y pase adelante. Hay, 
pues, que variar completamente el molde,para que 
la petición de indulto sea viable: hay que demandar 
gracia, misericordia, perdón respetuosamente, ó 
callarse.
También sacan el Cristo de la civilización y del 
progreso de los modernos tiempos, que, según 
ellos, impiden la imposición de la pena de muerte, 
á lo cual puede contestárseles que el día 8 de este 
mes Eué ejecutado en Mans, en plena República radi­
cal y socialista, cuyo Presidente se ha negado á in­
dultarle, el parricida Henri Hamet, así como tam­
bién que está próxima la ejecución del sátiro José 
Rosa, que el mes de Abril último ahogó, extratigu- 
lándola, á una joven de trece años, Margtterite Ca- 
rrozzo, en Aix-en-Provence.
Y no sería inoportuno recordarlos la célebre 
frase de Alfonso Karr, cuando,al discutirse en 1846 
el Código penal francés, combatía á los que abo­
gaban por la supresión de la pena de muerte:
Qu‘ ils donnent ll example messieurs les assassins.
(Jastillán.
eeeeee
POR TOCARLE LA LOTEJUA
Hallabáme hace unos cuantos a^os, de visita en 
el gabinete de consulta del Pr. Z. Catedrático de la 
Facultad de Valladolid, muy querido maestro mío, 
que me recibía siempre con gran cariño y me hon­
raba presenciando la consulta, que á la vez era 
para mi una lección clínica inapreciable.
Entre los enfermos de aquel día, se presentó un 
hombre muy delgado, pálido, con el aspecto de 
una consunción rápida.
Preguntado por el Doctor, los síntomas de su 
enfermedad y causas que él creía la motivaron, 
contestó:
—Yo señor, tengo una enfermedad del estóma­
go que según el médico de mi pueblo es muy gra­
ve y vengo á que con franqueza me diga V. si ten­
drá remedio, pues otro compañero de armas y fati­
gas empezó á enfermar ai mismo tiempo y creo 
que del mismo padecimiento, y ya hace unos días 
que le llevaron al cementerio.
Yo vivo en el pueblo de N. en la provincia de 
Falencia, mi oficio es Zapatero, dedicándome espe­
cialmente álasoomposturas, ósea un zapatero remen­
dón: pero con tan buena suerte, que nunca me fal­
taba trabajo con el que despqós de atender á mi 
casa, íne sobraba para de cuando en cuando tomar 
unas tintas ó blancas según se terciaba, correr una 
juerga y tener tiempo para hallarme en todas par­
tes: alegre siempre, todo el mundo tenía que hacer 
conmigo y no había boda, bautizo, función profa­
na ó religiosa, donde el Canario, que así me llaman 
de apodo, no fuera invitado para amenizarla; lo 
mismo cantaba en la Iglesia ía misa de Gimono, ó 
la de Calahorra, que en el Teatro desempeñaba loa 
ratas ó el Chuti de Tenorio, que me bailaba unas 
seguidillas, ó me cantaba en la cantina del Pelao 
unas guajiras ó peteneras. Aaí pasaba la vida, ale­
gre, cantando desde que amanecía, hasta que ce­
rraba los ojos,sin tener ambiciones, envidias ni ma­
los quereres.
Pero verá usted señor, al tío Pelao el cantinero, 
se le antojó comprar en Paleneia, un décimo de la 
Lotería de Navidad del que nos dió participación á 
tejos los cofrades de su ermita; y nada, que llegó 
el día 23 y tuvimos la desgracia de que nos tocara 
el segundo premio; y digo desgracia porque la 
mayor parte de los compañeros se encuentran tan 
mal como yo de salud, ó perdidos porque se han 
hecho holgazanes y viciosos: que me parece es 
peor enfermedad que la que acaba conmigo.
Recibir la noticia y armarse la gorda, todo fue 
uno. Ya no se ocupó de trabajar, se tiraron las he­
rramientas de trabajo y no nos cuidamos más que 
de pasar los días en juerga continua; las comilonas 
bailes, jaranas se sucedían sin interrupción. Uno 
de los días fuimos de caza con el acuerdo de que 
había de comerse todo lo que se cobrase: si grajo, 
marica ó culebra, y efectivamente con todo se hizo 
una gran merienda que pusieron condimentada 
con tal cantidad de guindilla que hicieron resul­
tara con un picor tan rabioso que nadie podía pro­
barlo; y aquí fue el mal. Que hay que comerlo todo: 
que será un tal ó un cual, el que no lo naga: que 
pagará tanto ó cuanto: y que por no ser menos 
unos que otros, comimos el funesto guisado que á 
la mayor parte nos causó tanto daño.
Al día siguiente, fui atacado de un dolor de es­
tómago terrible; nada toleraba, estuve con liebre 
muy alta muchos días, y según el Médico, fue una 
gastritis aguda que por poco no me lleva Dios (y 
ójala hubiera sido entonces, porque me hubiera 
ahorrado de tanto como llevo padeciendo.
Desde entonces aquí siento dolores violentos y 
uña inapetencia tan grande,que no pruebo más que 
leche y en muy poca cantidad; de manera que aho­
ra que soy relativamente vico y podría satisfacer 
mis caprichos gastronómicos, no puedo probar na* 
da, ¡y todo por la lotería! desgraciado para mi 
día que me tocó el premio gordo.
Después de examinado detenidamente, fórmu- 
lado el tratamiento y régimen, mi maestro le des­
pidió con frasea de consuelo que es lo único que 
podía hacer, dado lo avanzado de la lexión gástrica 
incurable.
—¿La causa señor? Pues el habernos tocado un 
premio gordo de la Lotería de Navidad.
--Aunque un poco molesto les contaré á ustedes 
la historia del porqué me encuentro así, y cómo fue 
la culpa el premio gordo de la lotería.
Tan grabada se quedó en mi mente aquella his­
toria, que muchas veces recordaba la triste escena 
que presencié, que deseaba saber el fin de aquel 
pobre hombre, cuando la causalidad hizo que pu­
diera satisfacer mi curiosidad.
Cruzaba yo el último verano la provincia de 
Falencia por la línea del Noroeste, y al degar ti* 
tren al pueblo de N. entró en el mismo vagón un 
caballero á quien me apresuré á preguntar el h11 
del Canario.
—Con mucho gusto me dijo. Una vez que 
conoce V. la historia del premio gordo; le diré ^ 
desenlace que tuvieron casi todos los personaje- 
quienes les tocó la suerte ó la desgracia, como a 
mentaba el Canario. Tres ó cuatro han 
víctima délos excesos; otros, se han hecho no 
zaues y viciosos llevando ya buen camino las ciol 
ó seis mil pesetas que les tocaron, otros einpf01 
dieron negocios que les arruinaron por no tener
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conocimientos; y ios menos, siguieron como antes, 
trabajadores, laboriosos, económicos y han ido 
aumentando su propiedad, siendo hoy unos hon­
rados y buenos padres de familia.
Conque lector amigo: ya conoces la historia del 
famoso premiogordo, me alegraré que te toque en el 
sorteo de mañana, pero me alegraría más que en 
caso de serte próspera la fortuna, lo emplees bien: 
y tengas presente lo que le paso al Canario y com­
pañeros mártires, para que hagas buen uso de ello.
Y que pases felices pascuas te desea
El de Reoyo.
-4--------*--------------- seeeee----- ———---------
Información Mercantil
Ha disminuido notablemente la oferta vende­
dora de trigos.
Los mercados al detallaban estado durante todo 
el septenario muy poco concurridos, ello débese á 
va das-Causas, la principal es el pésimo estado de 
las carreteras. ,if . 44? 4L;;-
Los precios del trigo quedan muy sostenidos, 
siend'¿ probable algún avance en las cotizaciones 
del detali.
Al por mayor los compradores, tanto del lito­
ral como del interior, muestran mejor disposición 
, para hacer ajustes que en la anterior semana; pero 
por ahora no aceptan el alza que la oferta vende­
dora exige. Las operaciones realizadas fueron de 
escasa importancia y á precios corrientes.
Los precios lo mismo que en la anterior semana, 
VaÜadoiid pagóá,39 reales, Medina 39, Arévalo 38 
y 1]2, Rioseco 37. > ,.Y
Centeno; Valladolid 29, Arévalo 28, Cuéllar 30, 
Medina 29.
Cebada; floja á 22 en general. ->•
Nuestro ¡Mercado v*
Relativamente ha estado la semana más anima­
da aun cuando el tiempo favoreció pdco, y los 
cara, nos están pésimos.
Se pagó el trigo á 38 y 1¡2 y quedó á 38; Cente­
no á 27; Cebada 20; Avena, floja, á 13; Yeros, sin
aeradores; Muelas 28.
Vino á 10 redes, sin salida para fuera de la
población. £ -UndUc/Arfcd y l-J OC
—— *-V fryh 1 T (r 4 i—t
Noticias>l:,1>'>iAU
CALENDARIOS DEL CORAZÓN DE MARÍA
Se venden á veinte céntimos en esta Adminis ;
treción.
DE BUENOS AIRES
Los Agricultores disgustados
El elemente agricultor Mg t°da la república 
Argentina y muy particularmente los viticultores, 
están disgustadísimos porque el reciente temporal 
de lluvias ha anegado los campos, destrozando los 
cultivos y muy especialmente las viñas.
La cosecha de la uva que se presentaba muy 
próspera, será perdida completamente en algunos 
departamentos.
.4“ ‘\J. ' -■ ‘'•Pfc Y, 4 ' • 1
ESTACAS, BARBADOS É INJERTOS
Cuantas dudas se quieran consultar respecto á 
plantanción de vides americanas y análisis de tie­
rras, labores, etc.,pueden hacerlo á la Administra­
ción de este semanario, que lo hace gratis. Tam­
bién se encarga defacilitar estaquillas, barbados ó 
injertos de las casas que se deseen y tengan acredi - 
tada la planta, dando la suiiciente garantía.
Ha fallecido en Valladolid el doctor catedrático 
de Agricultura y secretario de aquel instituto Don 
Marcelo Llórente Sánchez, persona respetabilísima 
y de acendrados sentimientos católicos.
Su muerte ha íid'Ó tfíuy sentida, y á la vez que 
le eneomendamosá Dios, nos asociamos al duelo 
de su familia.
ANUNCIO
Para ama de gobierno se ofrece tufa señora de 
40 años de edad, pensionista, formal, instruida y 
de inmejorables referencias; para casa de sacerdote 
ó caballero sólo, ó wd una hija.
No admite sue.do.
Informará Jorge Cabestrero (Canales) del co­
mercio,
P E Ñ A F I E L
De Falencia.
, Ha sido nombrado canónigo de esta Catedral 
por ti. S. el Papa ^ío X, el beneliciado maestro de 
ceremonias D. Pablo Madrid, en la vacante por de­
función de su hermano D. José,
Este nombramiento ha sido muy bien recibido 
por el excelentísimo Cabildo, y por la ciudad, que 
conocedores délos méritos incomparables def señor 
Madrid, le recomead a ron para tan alto cargo.
* ■
■ . * *
También ha sido nombrado Canónigo de a 
Catedral de Valladolid D. Luis Alarcia, catedrático 
de la Universidad Pontificia.
AMA DE CRÍ.i para llevar á su casa, joven 
de 24 años, leche de un mes.
Dirigirse á Daniel Arranz.—Langayo.
GRATIS se ceden cocina y dos habitaciones á 
señora ó matrimonio (sin hijos pequeños) de reco­
nocida honradez.
Para más detalles dirigirse á Cándido Martín, 
consei je del Casino de La Amistad.
MÁQUINA DE SINGER.—Giratoria, de un año 
de servicio de zapatero, se vende en buenas con­
diciones, dará razón Leopoldo Benito, en Fompe- 
draza.
El día 28 del actual á las siete de la mañana, 
venía por la carretera de Cuéllar, el conocido labra­
dor y vecino de aquella villa, Modesto Senovilla, 
conduciendo un carro de remolacha á esta estación 
en compañía de un cuñado suyo, que venía algo 
más adelante, y al llegar cerca del kilómetro 21 y 
observar que tardaba el carro del Modesto, el no 
aparecer, se volvió llamándole;y al llegar al sitio en 
que estaba parado el carro, sufrió el susto consi­
guiente, al ver que estaba en el suelo y con la ca­
beza debajo de la rueda. Cuando le separó ya es­
taba cadáver.
Inmediatamente se presentaron varios vecinos 
y el Juzgado Municipal de Fompedraza, que dió 
conocimiento ál de Instrucción de ésta villa, el que 
ordenó el levantamiento del cadáver.
Esta desgracia causó gran impresión en Cuéllar, 
siendo muy sentida por las muchas simpatías que 
tenía en aquella villa.
A su viuda ó hijos, damos nuestro pésame.
PARA NAVIDAD.—La casa de Inocencio Cea, 
como todos los años, tiene un gran surtido en Tu­
rrones.de todas clases, dulces linos, secos, pastele­
ría especial, conservas, vinos y licores y cuanto se 
pueda exigir en este ramo.
El Conserje de la Amistad, Cándido Martín y el 
acreditado cocinero Agustín Rojo, preparan de en­
cargó, sopa de almendra. Tienen excelente surtido 
en Vinos generosos, champagne, cogñac, café exce­
lente, mantecadas. Sirven platos especiales, cenas 
y meriendas.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería-, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázQiuez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL. NÚNI. 12
R E Ñ A F ! E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. dé A. Rodríguez.
ABONOS QUÍMICOS ñ
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
.importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero.;- -
tiuper fosfatos—N¡trato de Sosa—Sulfato de Amoniaco-Sulfato de Potasa.- 
Cloruro de Potasa—Kámítál—Escoras TÍiomás —Sulfato de Cobre.—Azufre.
y 0 ú
FARMACEUTICO— PE Ñ A PIEL
ílía especiales para caja tierra y cultivo,—Análisis d§ gratuita sobre el empleo racional de ios AbOHOS
4 LA VOZ DE PENATIEL
Sección, de Anuncios
DE
Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
VICTORINO ESTEBAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
PEÑAFIEL
No bebas más,1
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la paatda por 
las bebidas embriagadoras.
Loe esclavos de la bebida puede» eer 
librados de éste vicio, aua 
contra au voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fsoü ele 
tomar, apropiada para ambos sexoe y 
todas edades y puede ser suministrad» 
con alimentos sólidos tí bebidas, si» 
conocimiento del intemperante.
MrrrcTn a Tedas aquellas personas niuliSllta. que tengan un embriaga
nn a ttttt a dor en la familia tí entre WK<uuua. aus re]aci0ne8| no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy GOZA Powdhb 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácia# y <d W. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una maestra 
gratuita. Si-no puede Vd. presenten», 
pero desea escribir para adquirirla nauos- 
__ tra gratuita, diríjase diraotomeeá» A
COZA POWDBR 00. 76 Watdemr Street, lewtow
de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
DE
GREGORIO ERNAN -T~X n
Boiilevarj, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinarla Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembrao? as Hoosieu^Gauteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. ConnicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catalogoeypresupuestos á quien los solicite
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ET>
Única con gabinete ortopédico para la consulta jratui' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media ó nueve noche-
Libertad, f.-CALIXTO SERRANO, Sucesor del 8r. Sercero.-falWolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Valladolid:
Avenida.de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labran "*1 
Toldos áia Valenciana y del país blancos y embreados.
Esteraj«?s y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM 9.—PLAZUELA DE D. MATIV
PEÑAFIEL
SU.CURACION CON EL
SALUD-FUERZA-VIGOR
• -• ’ - ' • • " i . r gQgp •*'-
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rvrenal. Remedio soberano pava el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CON 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, ele.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos fnás eminentes del mundo. los ’
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en eí organismo, le han reserva dp un lugar preeminente en el rango ue - 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. i 1 que - f ■*; .
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un iortiheante seguro > a ’ n p-t tl
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—Él MIOGENÓL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un D
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIpGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los '<■
mareos. :
61 wni» ei Us Farmacias y Droguerías, Bepósita en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
